The comparison of the some physical and chemical properties of the peat samples sold in the market with the name of pot soil by Sağlam, Turgut et al.
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